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DECRETO-LEY 22/1969, de 9 de diciem
bre, por el que se regula la política de sa
larios, rentas no salariales y precios.
Las medidas del Decreto-Ley quince/mil novecien
tos sesenta y siete, de veintisiete de noviembre, tu
vieron sin duda un carácter excepcional, impuesto
por la decisión de señalar una nueva paridad de la
peseta. Aun antes del plazo previsto fueron ya ate
nuadas mediante el Decreto-Ley diez/mil novecien
tos sesenta y ocho, de dieciséis de agosto, que inició
un proceso de normalización en la evolución de la
política de salarios, siempre dentro de los condicio
namientos necesarios para evitar desajustes que. pu
sieran en peligro la estabilidad del sistema -económico.
Próxima a finalizar la vigencia del último Decreto
Ley citado, resulta necesario establecer las normas
a que haya de ajustarse dicha evolución a partir de
uno de enero de mil novecientos setenta, en térmi
nos que permitan .atemperar los deseos de una ma
yor liberalización a las exigencias de. la actual situa
ción económica. Se pretende, en definitiva, ajustar
la natural evolución de las directrices y decisiones
políticas sobre los distintos factores del desarrollo a
los principios de libertad, participación y responsabi
lidad de los interesados a través de sus cauces sindi
cales, a fin de promover y asegurar, con las garantías
adecuadas, una equilibrada expansión de la econo
mía, objetivo fundamental del Gobierno en su propó
sito de acentuar la política social, la mejor distribu
ción de la renta, así como la colaboración de la Or
ganización Sindical.
De acuerdo con las consideraciones que miteceden
se ha estimado conveniente constituir, en el seno de
la Comisión de Rentas y- Precios, y como elemento
esencial del sistema, una Subcomisión de Salarios que
actuará, además, con respecto a los mismos como ór
gano de información y asesoramiento del Gobierno,
con funciones análogas a las que la Subcomisión de
Precios tiene encomendadas en el ámbito de su com
petencia.
En relación con los precios de bienes y servicios,
hay que destacar que su evolución puede considerarse
satisfactoria e'n líneas generales, como consecuencia,
fundamentalmente, de la colaboración y sacrificio de
los distintos sectores de la economía del país. Para
coadyuvar al mantenimiento de tal situación, no es
conveniente dejar en plena libertad dichos precios a
partir del uno de enero de mil novecientos setenta,
sino que se considera necesario establecer un régi
men que aun siendo más flexible que el anterior,
permita la ordenación y el control de los mismos, para
mantenerlos, así como el coste de la vida, dentro de
los límites previstos en el Plan de Desarrollo pro
curando siempre que su crecimiento sea inferior al
de los salarios, a fin de asegurar el poder adquisitivo de éstos.
En su virtud, a propuesta del Consejo de Minis
tros en su reunión del día cinco de diciembre de mil
novecientos sesenta y nueve, en uso de la autoriza
ción que me concede el artículo trece de la Ley Cons
titutiva de las Cortes, textos refundidos de las Le
yes Fundamentales del Reino, aprobados por Decreto
de veinte de abril de mil novecientos sesenta y siete,
y oída la Comisión a que se refiere el apartado pri
mero del artículo doce de la citada Ley,
DISPONGO:
I. Salarios.
Artículo primero. Uno. A partir del uno de ene
ro de mil novecientos setenta, las retribuciones sa
lariales superiores a las mínimas legalmente exigibles
podrán ser objeto de negociación, conforme a la Ley
de Convenios Colectivos Sindicales y a lo que se
dispone en el presente Decreto-Ley.
Dos. Dichos Convenios .deberán tener en cuenta
para fijar tales retribuciones los siguientes criterios :
a) El incremento de la productividad.
1)) Las peculiaridades de sus distintos ámbitos de
aplicación, según regiones, sectores o Empresas.
cl La situación general de la economía.
d) El mayor crecimiento proporcional de los sa
larios más bajos.
e) La duración del Convenio.
Las condiciones económicas que se estipulen ha
brán de tener la adecuada fundamentación en relación
con los criterios indicados.
Tres. En la tramitación de los Convenios Colec
tivos Sindicales será preceptivo el informe de la Or
ganización Sindical, en el que, además de especificar
la variación y repercusión económica de cada extre
mo y el incrementa de la retribución anual, por to
das los conceptos, de cada categoría profesional o
puesto de trabajo valorado, se analizarán con la am
plitud y precisión necesarias los extremos_ indicados
en el número anterior y la posible repercusión en
precios de las cláusulas del Convenio de que se trate.
Artículo segundo.—Uno. Los Convenios Colecti
vos Sindicales serán aprobados, en cada caso, por
la autoridad laboral competente.
Dos. Requerirán la conformidad de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos los
Convenios en que se dé alguno de los siguientes su
puestos :
.Contener cláusula de repercusión positiva en
precios.
b) ,Establecer incrementos salariales u otras con
diciones que supongan repercusiones económicas rea
les superiores al ocho por ciento en los Convenios
pactados por dos o más años, y seis y medio por cien
to en los de duración inferior a dicho plazo. Tales
incrementos se entenderán referidos a los niveles
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salariales y demás condiciones vigentes al iniciarse
la negociación.
Tres. En los Convenios de dos o más años de du
ración podrán preverse las actualizaciones oportunas
de acuerdo con las variaciones del índice del coste de
la vida en el conjunto nacional, elaborado por el Ins
tituto Nacional de Estadística.
Cuatro. Las partes podrán acordar, además de
los incrementos salariales de percepción directa y den
tro de los criterios básicos enunciados en el número
dos del artículo primero, otras fórmulas de percep
ción o participación diferidas. Cuando tales fórmulas
impliquen incrementos que sumados a los de percep
ción directa sobrepasen los porcentajes fijados en el
apartado b) del número dos de este artículo, dichos
acuerdos serán sometidos a la aprobación de la re
ferida Comisión Delegada.
Cinco. En aquellos casos en que la percepción
directa de la totalidad de los incrementos salariales
pactados no pudiera ser autorizada sin grave riesgo
para el mantenimiento de la estabilidad de precios a
juicio de la Comisión Delegada, ésta devolverá el
Convenio a la 'Organización Sindical, a fin de que
pueda convenirse el destino que haya de darse a aque
lla parte de los incrementos señalada por dicha Co
misión y se someta a la consideración de la misma
la fórmula que al efecto se adopte.
Artículo tercero.—Los. acuerdos de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos a
que se refiere el artículo anterior, serán adoptados
previo informe de la Subcomisión de Salarios que
se constituirá ed el seno de la Comisión de Rentas y
Precios, con la composición, facultades y competencia
que reglamentariamente se determinen.
II. Rentas no salariales.
Artículo cuarto.—Uno. A partir de uno de ene
ro de mil novecientos setenta, el Gobierno acordará
la progresiva desaparición de las limitaciones esta
blecidas en el Decreto-Ley quince/mil novecientos se
senta y siete, de veintisiete de noviembre, para los
arrendamientos rústicos y urbanos.
Dos. Con respecto a las demás rentas no salaria
les, las limitaciones establecidas continuarán en vi
gor a partir de uno de enero y sin perjuicio de que,
de acuerdo con la evolución de la economía, el Go
bierno pueda adoptar las disposiciones y medidas ne
cesarias para su progresiva reducción, con sujeción,
en todo caso, a las orientaciones y directrices fijadas
en el artículo treinta y sus concordantes del texto re
fundido de la Ley del II Plan de Desarrollo aproba
do por Decreto novecientos sesenta y dos/mil no
vecientos sesenta y nueve, de nueve de mayo.
LXI1
III. Precios.
Artículo quinto.—A partir de uno de enero de milnovecientos setenta se procederá a clasificar los precios de los bienes y servicios dentro del régimende ordenación que en cada casa corresponda, de en
tre los establecidos en la Orden del Ministerio de Co
mercio de veinticuatro de octubre de mil novecien
tos sesenta y seis, o la disposición que, en su caso, la
sustituya o modifique.
A efectos de llevar a cabo dicha clasificación, se
recabará, con carácter preceptivo, el informe de laSubcomisión correspondiente de la Comisión de Ren
tas y Precios.
Artículo sexto.—Hasta tanto que se determine, de
oficio o a instancia de los interesados el régimen de
precios aplicable a cada producto, mercancía o ser
vicio, continuará en vigor lo dispuesto en los artícu
los séptimo, octavo y noveno del Decreto-Ley quin
ce/mil novecientos sesenta y siete, de veintisiete de
noviembre.
Artículo séptimo.—Con el fin de subvencionar los
artículos alimenticios de primera necesidad proceden
tes de importación, en la medida necesaria para man
tener la estabilidad en el coste de la vida, se habili
tarán los créditos que el Gobierno considere precisos.
DISPOSICION ADICIONAL
Se autoriza al Gobierno para reestructurar la ac
tual Comisión de Rentas y Precios, modificando en
lo necesario su actual composición y funciones.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—La Presidencia del Gobierno y los Mi
nisterios afectados en el ámbito de su competencia dic
tarán, previo informe de la Subcomisión que en cada
caso coiTesponda, cuantas disposiciones sean necesa
rias para la aplicación y desarrollo del presente De
creto-Ley.
Segunda.—El presente Decreto-Ley entrará en vi
gor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Tercera.—Del presente Decreto-Ley se dará cuen
ta inmediata a las Cortes.
Cuarta.—Quedan derogadas cuantas disposirjones
se opongan a lo establecido en este Decreto-Ley.
Así lo dispongo por el presente D'ecréto-Ley, dado
en Madrid a nueve de diciembre de mil novecientos
sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 295, pág. 19.167.)
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Resolución núm. 1.063/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta (ET) (AS) don Carlos Lorente Mo
rales, una vez finalizado el curso de Instrucción que
realizó en los Estados Unidos de Norteamérica, pase
destinado como Jefe del Taller "de Torpedos de La
Grafía.
ti Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 6 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.064/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor del
Polígono de Tiro Naval "Janer" al Teniente de Na
vío (A) don Jaime Fernández de Navarrete y Sáenz
de Tejada, que cesará en el Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de Cádiz el día 15 del
actual.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 6 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.065/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del intere
sado, y como resolución a expediente incoado al efec
to, se conceden dos meses de licencia para asuntos
propios al Capitán de Máquinas don Antonio Foncu
bierta Martínez, con residencia en San Fernando .
(Cádiz) durante esta licencia.
Madrid, 9 de diciembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Convocatoria para ingreso en laEscuela NavalMilitar.
Orden Ministerial núm. 3.645/69 (D).—A pro
puesta del Departamento de Personal, y con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto de la Presidencia del
Gobierno de 24 de septiembre de 1964 (D. O. nú
mero 230), se convoca oposición para cubrir las pla
zas de los Cuerpos de la Armada que seguidamente
se indican :
Cuerpo General ...
Cuerpo de Máquinas ...
Cuerpo de Intendencia ...
26, más las de Gracia.
6, más las de Gracia.
6, más las de Gracia.
1.1. Además de las citadas, podrán cubrirse otras
cuatro plazas por Suboficiales y Cabos Especialistas
que reúnan las condiciones que establece la norma 65
de la Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. nú
mero 237), con arreglo al siguiente reparto:
Cuerpo General : Dos para Suboficiales y Cabos de
cualquier Especialidad, menos Infantería de Marina,
Mecánica y Escribientes.
Cuerpo de Máquinas : Una para Suboficiales y Ca
bos de la Especialidad de Mecánica.
Cuerpo de Intendencia : Una para Suboficiales y
Cabos de la Especialidad de Escribientes.
1.2. Las plazas de oposición libre podrán ser am
pliadas en dos para el Cuerpo General, una para el
de Máquinas y una para el de Intendencia, caso de
quedar desiertas las de Gracia en dichos Cuerpos, y
en una para el Cuerpo General, caso de cubrirse en
este Cuerpo sólo una de las de Gracia.
2. Los exámenes se celebrarán en Madrid durante
el mes de mayo próximo, en las fechas y local que
oportunamente se comunicará a los admitidos.
CONDICIONES GENERALES
3. Las condiciones generales que deben reunir los
opositores para tomar parte en esta convocatoria, son
las siguientes :
3.1. Ser hijo legítimo o legitimado y ciudadano
español.
3.2. Carecer de antecédentes penales y de todo im
pedimento para ejercer cargos públicos.
3.3. Tener buen concepto moral y no haber sido
expulsado de ningún Cuerpo o Centro Oficial de En
señanza-por faltas disciplinarias.
3.4. Ser soltero o viudo sin hijos.
3.5. Fi límite máximo de edad, de acuerdo con el
Decreto número 3.057/64, de 24 de septiembre de
1964 (D. O. núm. 230), será no haber cumplido los
veintiún arios de edad el día 31 de diciembre de 1970.
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3.5.1. Para los hijos de personal militar, el límite
anterior será no haber cumplido los veintidós años en
igual fecha.
3.5.2. Para los que tengan reconocido el derecho
a Plaza de Gracia, el límite anterior se fija en vein
ticuatro años.
3.6. Haber aprobado el Preuniversitario.
3.6.1. Quedan dispensados de esta condición los
opositores admitidos en covocatorias anteriores, a
los que sea de aplicación la disposición transitoria a)
del Decreto número 3.057/64, de 24 ele septiembre
de 1964 (D. O. núm. 230).
3.6.2. Ante la posibilidad. de exámenes extraordi
narios, los que se encuentren pendientes de aprobar
algún grupo de Preuniversitario, podrán presentar
sus instancias dentro del plazo fijado, si reúnen las
demás condiciones exigidas, debiendo acreditar do
cumentalmente, antes de los diez días del comienzo
de la oposición, el haber superado la prueba que te
nian pendiente del grado de Madurez. Los que así no
lo hagan serán excluidos.
3.7. El personal de Suboficiales y Cabos de la Ar
mada que especifica el artículo 1.° de la Ley de 25 de
noviembre de 1940 (D'. O. núm. 280), queda dispen
sado de las condiciones fijadas en los puntos 3.4 y
3.5 de esta convocatoria.
3.7.1. Los comprendidos en la modalidad b) de
la norma 64 de la Orden Ministerial número 4.485 de
1966 (D. O. núm. 237) quedan exentos de la condi
ción fijada en el punto 3.6, debiendo acreditar que re
únen las condiciones que fija la norma 65 de la citada
Orden.
3.8. Tener la aptitud física necesaria y desarrollo
proporcionado a su edad, apreciado por una junta Fa
cultativa de Médicos de la Armada nombrada al efec
to, que aplicará a los opositores el Cuadro de Inutili
dades para ingreso en la Escuela Naval Militar,
aprobado por Orden Ministerial número 4.519/63,
de 24 de octubre de 1963 (D. O. núm. 245). •
DOCUi.WENTACION
4. Los que creyendo reunir las condiciones rela
cionadas en el apartado 3 deseen ser admitidos a exa
men, lo solicitarán del Ministro de Marina mediante
instancia redactada según el modelo que se publica
anexo a esta Orden Ministerial, cuyo impreso, con un
ejemplar de la convocatoria, se remitirá gratuitamente
al que lo solicite del Primer Negociado de la Direc
ción de Enseñanza Naval de este Ministerio.
5. Las instancias, debidamente reintegradas, de
berán tener entrada en el Registro General del Mi
nisterio dentro del plazo de treinta días hábiles, a
Partir del siguiente al de la publicación de la presente
Orden en el Boletín Oficial del Estado, adjuntando
los siguientes documentos :
5.1. Dos fotografías tamaño carnet, de frente y
descubierto, escritas al dorso con el nombre y dos
apellidos.
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5.2. justificante de haber • remitido o entregadoen. la Habilitación General de este Ministerio la cantidad de 300 pesetas en concepto de matrícula.
5.2.1. Los hijos de familia numerosa de primeracategoría, cuyo título tenga validez el día en que secierre el plazo de presentación de instancias, pagaránla mitad de la cantidad fijada.
5.2.2. Están exentos del pago de matrícula:
5.2.2.1. Los hijos de familia numerosa de segunda categoría o de honor, con título, en análogas condiciones de validez a las indicadas en 5.2.1.
5.2.2.2. Los huérfanos del personal de los tres
E jércitos.
5.2.2.3. Los que tengan derecho a Plaza de Gracia.
5.2.2.4. Los que se hallen prestando servicio ac
tivo en cualquiera de los tres Ejércitos.
5.3. Copia certificada o fotocopia, en su caso, deltítulo de familia numerosa y de la tarjeta de renova
ción, si procede.
6. El personal que se encuentre prestando servi
cio militar en cualquiera de los tres Ejércitos y quesolicite tomar parte en la oposición, lo hará por me
dio de instancia cursada por conducto del Jefe de
quien dependa, al Ministro de Marina.
6.1. Para cursar estas instancias será condición
indispensable que la conceptuación de conducta sea
igual o superior a "buena".
7. Las instancias recibidas en la Dirección de En
señanza Naval se enumerarán por orden de llegada,
y se acusará recibo de ellas a los interesados, haciendo
constar en éste la falta de documentos o datos obser
vados, para que el solicitante los remita en el plazo
máximo de 'quince días, a contar desde la fecha en
que se le notifique. Si no se recibieran en el tiempo
indicado, quedarán excluidos.
7.1. A este efecto, se designará una Junta de Cla
sificación que, después de comprobar si los solicitan
tes reúnen las condiciones exigidas, efectuará el sor
teo de los clasificados, para asignarles el número con
que han de participar en la oposición y la constitu
ción de grupos para reconocimiento médico y pruebas
de psicotecnia y aptitud física.
8. Los opositores que habiendo superado todas las
pruebas sean propuestos por el Tribunal para ocupar
las plazas convocadas, deberán entregar en. el Nego
ciado Primero de la Dirección de Enseñanza Naval
de este Ministerio, dentro del plazo máximo de quince
días, contados a partir ele la fecha en que se hagan
públicas las listas por el citado Tribunal, los restantes
documentos acreditativos de que reúnen las condicio
nes de capacidad y requisitos exigidos en la convoca
toria, que son los siguientes :
8.1. Certificación literal (no en extracto) del acta
de nacimiento en concepto de hijo legítimo o legiti
mado, debidamente legalizada cuando la residencia del
aspirante no fuese en esta capital.
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8.2. Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes de no haber sufrido condena ni estar de
clarado en rebeldía.
8.3. Certificado de buena conducta moral y social,
expedido por el Gobierno Civil de la respectiva pro
vincia o por la Dirección General de Seguridad para
los résidentes en Madrid.
8.4. Certificación de haber superado la prueba de
Yla(lurez del curso Preuniversitario. Para los acogi
dos a la dispensa a) del Decreto número 3.057/64,
de 24 de septiembre de 1964 (D. O. 'núm. 230), cer
tificado de haber aprobado examen de Bachiller Su
perior.
8.4.1. Los opositores Cabos Especialistas citados
en el apartado 3.7.1, deberán acreditar documental
mente que reúnen las condiciones que fija la norma 65
de la Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. nú
mero 237).
8.5. Certificación de soltería o de ser viudo sin
hijos.
8.6. Testimonio expedido por el Secretario, con el
visto bueno del Juez, del domicilio, o acta notarial en
que conste el consentimiento familiar para el ingreso
en la ,Escuela Naval Militar ; caso de hallarse some
tido a tutela, deberá aportar, además, certificación
del Registro de Tutelas en que conste tal ciréunstan
cia. Los menores emancipados deberán presentar la
oportuna certificación del Registro, Civil que acredite
esta circunstancia. Los hijos de militares en activo
podrán presentar dichos documentos expedidos por
el Interventor o funcionario militar que esté autori
zado para su expedición.
9. Quienes dentro del plazo, indicado, salvo casas
de fuerza mayor, no presentaran dichos documentos,
se entenderá que renuncian a los derechos adquiridos,
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, aplicán
dose la misma medida a aquellos que, al presentar la
documentación, se comprobase falsedad en los datos
consignados en su instancia ; todo ella, sin perjuicio de
la responsabilidad en que pudieran incurrir por este
motivo.
PRUEBAS A REALIZAR •
10. Los admitidos a examen efectuarán, por el or





5.a Práctico-escrita de Ciencias Exactas y Física.
6,a Teórico-escrita de Ciencias Exactas y Física.
10.1. Lis pruebas primera, segunda y tercera, se
realizarán por grupos, de acuerdo con el calendario
que establezca el Tribunal, y todas ellas según el si
guiente detalle :
11. Reconocimiento médico.
11.1. Se efectuará según se dispone en el apartado3S de esta convocatoria, en la Policlínica de este Mi





11.2. Por estar pendiente de redacción un nuevo
Cuadro de Inutilidades, transitoriamente, la interpre
tación de los artículos 42, 120, 116 y 117 del vigente
será la expuesta en los puntos 11.21, 11.22 y 11.23 de
la Orden Ministerial número 5.002/68 (D. O. nú
mero 255).
11.3. En el acto de reconocimiento deberán some
terse, además, a las siguientes pruebas :
11.3.1. Prueba fotométrica. Los que en esta
prueba acrediten notoria disminución en la oscuridad
serán declarados "no aptos".
11.3.2. Prueba de reacción a estímulos visuales.—
Los que en esta prueba den tiempos de reacción a
estímulos visuales que, medidos con el cronoscopio,
sean superiores a la medida normal serán declarados
no. aptos".
11.3.3. Prueba de reacción a estímulos auditivos.
Los que en esta prueba den tiempo de reacción a es
tímulos auditivos que, medidos asimismo con el cro
noscopio, sean superiores a la medida normal serán
declarados "110 aptos".
11.4. Cada día se publicarán en el tablón de anun
cios (calle de Montalbán, número 2) relación de los
6
no aptos", que serán excluidos de las restantes
pruebas.
11.5. La junta Facultativa de Médicos hará cons
tar en las correspondientes actas las causas que han
motivado la eliminación de los "no aptos", tanto si
lo fueran para uno o más Cuerpos. Estas actas no se
expondrán en el tablón de anuncios del Tribunal, pero
tampoco tendrá carácter reservado, pudiendo ser in
formadas de su contenido los interesados que mani
fiesten este deseo al Secretario del Tribunal.
11.6. En el caso de que algún opositor, por en
fermedad, accidente u otra causa debidamente justi
ficada a juicio del Tribunal, no pudiera ser recono
cido el día señalado para su grupo, o el resultado que
de pendiente de algún análisis u observación prescrita
por la Junta Facultativa de Médicos, no efectuará la
prueba de aptitud física hasta que sea declarado
"apto", y una vez que lo sea, la realizará lo antes
posible, corno máximo hasta el día siguiente al últi
mo ejercicio teórico-escrito.
•
12. Pruebas de Psicotecnia.
Tendrán carácter informativo y consistirán en :
12.1. Pruebas de información.
12.2. Pruebas de personalidad.
12.3. Pruebas complementarias, sólo para los que
obtengan plaza. Estas se realizarán en la Escuela Na
val Militar.
13. Aptitud física.
13.1. Estas pruebas se efectuarán y calificarán con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 5.084/66 (Di• O. núm. 265).
13.2. Al finalizar las pruebas de aptitud física decada grupo, se publicará relación con las puntuaciones
obtenidas. Los "no aptos" quedarán excluidos de las
siguientes pruebas.
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14. Prueba de Inglés.
14.1. Esta prueba se realizará simultáneamente
por todos los opositores y consistirá en un ejercicio
escrito sobre uno de los nueve tenias gramaticales re
lacionados en la Orden .Ministerial número 1.962 de
1963 (D. O. núm. 97) y dos traducciones, una directa
y otra inversa, de un párrafo de cien palabras aproxi
madamente cada una, cuyo -vocabulario sea análogo al
contenido en el libro de texto "Esencial English", a
que se refiere la citada Orden Ministerial.
14.2. Aunque pueden referirse a frases u oraciones
en inglés, las preguntas y respuestas se expresarán en
español.
14.3. La duración máxima de este ejercicio será
de dos horas.
14.4. Al calificar estos ejercicios se tendrá muy en
cuenta la redacción y ortografía de ambos idiomas.
15. Prueba práctico-escrita de Ciencias Exactas
y Física.
15.1. Consistirá en tres ejercicios, y cada uno de
éstos, de tres problemas de una de las siguientes ma
terias :
— Análisis Matemático y Geometría Analítica.
Geometría y Trigonometría.
Física.
15.2. Estos ejercicios se realizarán simultánea
mente por todos los opositores, en días consecutivos,
por el orden de materias indicado, y cada uno durará
tres horas, prorrogables en una más, a juicio del Tri
bunal.
16. Prueba teórico-escrita de Ciencias Exactas y
Física.
16.1. Constará de tres ejercicios, y cada uno de
éstos, de ternas y cuestiones de una de las siguientes
materias :
Análisis Matemático y Geometría Analítica.
Geometría y Trigonometría.
Física.
16.2. Estos ejercicios se realizarán simultánea
mente por todos los opositores, en días consecutivos,
por el orden de materias indicado, y cada uno durará




17. Cada tino de los ejercicios de las pruebas 4•a,
5.a y- 6.a se calificarán de O a 10, obteniéndose esta
calificación como la media de las que obtengan los
problemas, temas o cuestiones de cada una de las ma
terias. La calificación de cada prueba será la suma de
las de jos ejercicios.
17.01. Todos los ejercicios de que consta cada una
de las pruebas 4•a, 5.a y 6.a, serán anónimos y se rea
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1 lizarán en cuadernillos confeccionados al efecto, los
que para su identificación con el examinado llevará un
sobre incorporado, en el que deberá introducir, el propio opositor, la ficha correspondiente a cada examen,
que le será entregada a la entrada al mismo.
17.02. 'Cada una de estas fichas llevará impreso elnúmero de sorteo y nombre de cada opositor y dos ca
sillas convenientemente situadas para anotar- en ellas
la calificación obtenida y el número de identificación
que le haya de corresponder al azar al finalizar el
examen.
17.03. El sobre en el que han de contenerse estas
fichas irá provisto de dos ventanas que dejen a la vis
ta las dos casillas mencionadas anteriormente, y en él
introducirá cada opositor su ficha, después de fechada
y firmada, cerrándolo por sí mismo.
17.04. Una vez concluido cada examen, se adjudicará al azar un número a cada cuadernillo, estam
pando éste mediante numerador automático, tres ve
ces : una en el cuadernillo, otra en la casilla corres
pondiente y otra en el propio sobre.
17.05. Para facilitar el proceso de calificación, cada
cuadernillo llevará solapadas sus páginas en su mar
gen derecho y con indicación en su cubierta de cada
uno de los grupos que constituyen un problema, tema
o cuestión: De esta forma, en cada una de las solapas
se estampará la calificación parcial que merece el con
tenido de cada página, y, una vez calificadas todas, se
anotará en la cubierta las. sumas parciales, la total y
la media, siendo ésta última la calificación del ejer
cicio.
17.06. Esta media obtenida será estampada en la
casilla correspondiente de la ficha, visible por la ven
tana del sobre y para posibles comprobaciones de or
denación de notas, repetida en el propio sobre.
17.07. Una vez calificados todos los cuadernillos
de un ejercicio, se procederá a arrancar los sobres,
ordenándolos de mayor a menor nota, con lo que se
tendrá el -resultado relativo de todos los que lo efec
tuaron.
17.08. A la vista de esta ordenación, el Tribunal
juzgará cuál es el mínimo de calificación admisible
en cada materia, considerándose "aptos" en la mate
ria los que hayan alcanzado ese mínimo y excluyén
dose del total de sobres, como "no aptos", los que su
calificación sea inferior a él.
17.09. Finalizada la calificación de todos los ejer
cicios, y excluidos los "no aptos" de cada asignatura,
el Secretario, en presencia del Tribunal, procederá a
abrir los sobres, extrayendo las fichas y coleccionando
éstas por opositores a que corresponden, con lo que se
obtendrá el grupo de los que no fueron excluidos.
17.10. Las colecciones de fichas de cada uno de los
de este grupo se unirán a la ficha resumen, en la que
se computarán todas las calificaciones obtenidas, afec
tadas de los coeficientes que a continuación se esta
blecen, los que nos dará la puntuación de cada prueba.
Prueba de Inglés.—Coeficiente 1..
Prueba práctico-escrita de Ciencias Exactas y Fí
sica.—Coeficiente 2.
Prueba teórico-escrita de Ciencias Exactas y Físi
ca.—Coeficiente 1,5.
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ADJUDICACION DE PLAZAS
18. Oportunamente, se entregará a cada opositor
un impreso en el que deberán hacer constar el orden
de preferencia de Cuerpos que permita proceder a la
adjudicación de plazas como sigue : •
18.1. Los opositores que constituyen el grupo
mencionado en el punto 17.09, se relacionarán por
riguroso orden de suma de puntuaciones de las prue
bas 4.a, 5.a y 6.a obtenidas, como se determina en el
punto 17.10, con arreglo al cual, y de acuerdo con
las preferencias de Cuerpos manifestadas por-los opo
sitores, se adjudicarán las plazas convocadas.
18.2. Si al efectuar la clasificación y selección fi
nal resultara que el número de opositores aprobados
fuera menor que el total de las plazas convocadas,
el número de plazas fijadas para cada Cuerpo será
disminuido en la cantidad que resulte de repartir
proporcionalmente estas plazas desiertas entre las con
vocadas para cada uno de los Cuerpos.
18.3. En el caso de igualdad de puntuaciones en
tre dos. opositores, el orden a seguir para su clasifi
cación será el siguiente :
18.3.1. Prioridad al hijo de militar sobre el de
civil.
18.3.2. Preferencia al que hubiese elegido en pri
mer lugar el Cuerpo de que se trate.
18.3.3. De existir igualdad de preferencia, se an
tepondrá aquel a quien le queden menos oportunida
des de presentación.
18.3.4. De persistir la igualdad, decidirá el de ma
yor edad.
18.4. A los opositores plaza de Gracia se les ad
judicará en el Cuerpo para el que hayan •expresado
su preferencia.
18.4.1. A los acogidos al apartado 3.7.1 de esta
convocatoria se les asignará plaza en el Cuerpo co
rrespondiente, teniendo en cuenta, en primer lugar, la
puntuación obtenida y, en segundo y tercero, la ariti
güedad y edad, respectivamente.
18.5. Después de adjudicadas las plazas a la pun
tuación de cada opositor se agregará la calificación
obtenida en aptitud física, y con arreglo a la puntua
ción total, se ordenarán dentro de cada Cuerpo.
18.6. Los opositores a quienes corresponda el exa
men de suficiencia serán clasaficados con arreglo a la
suma de puntuaciones alcanzadas, y a la derecha de
su puntuación figurará la voz "Plaza dé Gracia", o
bien "Normas provisionales de Especialistas de la Ar
mada".
EXAMEN DE SUFICIENCIA
19. El examen de suficiencia corresponderá ex
clusivamente al personal siguiente :
19.1. A los opositores que tengan reconocido el
derecho a ocupar plaza de Gracia.
19.2. Al personal acogido a los beneficios del apar
tado 3.7.1. de esta convocatoria.
DISPOSICIONES GENERALES
20. Falta de asistencia a los exámenes.
20.1. El opositor que no asista al lugar del exa
men el día y hora a que haya sido citado y no acredite
en el plazo de veinticuatro horas una causa justificada
a juicio del Tribunal, causará baja en la relación de
opositores.
20.2. Si el Tribunal apreciase justificación sufi
ciente, podrá efectuar las pruebas que no hubiera rea
lizado y por el mismo orden establecido, .excepto la
de aptitud física, que puede hacerse en otro distinto
si fuera necesario, en un plazo máximo que expira el
día siguiente al de terminación del último examen.
A partir de esta fecha, si .no hubiera podido exami
narse de todas las pruebas quedará excluido, cualquie
ra que sea la causa, perdiendo todos sus derechos.
20.3. Si la falta de asistencia fuera por enferme
dad, deberá acreditarse mediante certificado médico
si el opositor se encuentra ausente, o notificando al
Tribunal su domicilio si se encuentra en la localidad,
a fin de que pueda ser reconocido por el médico de la
Armada designado al efecto, quien extenderá el cer
tificado correspondiente.
21. Faltas de disciplina.
•
21.1. Las faltas de respeto al Tribunal o a algu
no de sus miembros con ocasión de los exámenes, se
rán juzgadas por aquel en funciones de Consejo de
Disciplina, decidiendo si debe o no causar baja, en cu
yo caso no cabe apelación. Del acuerdo se levantará
acta, que el Presidente remitirá al excelentísimo se
ñor Ministro.
21.2. Si la falta fuera cometida durante el examen,
el Presidente podrá disponer en el acto la expulsión
del opositor, dando después cuenta a la Superioridad.
21.3. En casos graves, el Tribunal, reunido en
Consejo de Disciplina, podrá proponer al excelentí
simo señor Ministro la inhabilitación del opositor u
opositores de que se trate para ser admitidos en to
das las cónvocatorias posteriores de ingreso en la
Armada.
22. Publicación de resultados.
22.1. Terminados los exámenes y efectuada la ad
judicación de plazas, el Tribunal levantará acta de
los resultados obtenidos, haciendo constar la puntua
ción alcanzada por cada opositor y la plaza que le
haya sido adjudicada. Este acta, firmada por todos los
miembros del Tribunal, será elevada por el Presi
dente al Contralmirante Director de Enseñanza Naval
proponiendo el nombramiento de Aspirantes. Una vez
aprobada dicha acta por la Superioridad, este resul
tado final, en forma de listas, será expuesto en el ta
blón de anuncios del Ministerio de Marina.
22.2. De acuerdo con lo dispuesto en el articu
lo 9 del Decreto número 1.411/68 de la Presidencia
del Gobierno, de 27 de junio de 1968 (B. O. del Es
tado número 156), en ningún caso propondrá el Tri
bunal mayor número de aspirantes que el de plazas
convocadas.
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22.3. No obstante, levantará acta reservada rela
cionando por orden de puntuaciones obtenidas, los que
habiendo superado las pruebas no hayan conseguido
plaza, en previsión UC que alguno de los propuestos
_
no pudiese acreditar, dentro del plazo fijado en el
apartado 8 de esta convocatoria, reunir las condicio
nes exigidas para tomar parte en la oposición, o por
renuncia a la plaza conseguida de alguno de los opo
sitores.
92.4. El resultado de los' exámenes será inapela
ble y se dejará sin curso cualquier solicitud que se
presente a título de propuesta o petición de nuevo
examen. En ningún caso podrá invocarse la puntua
ción obtenida como derecho para convocatorias suce
sivas.
92.5. Los aprobados 'que reúnan las condiciones
fijadas para esta convocatoria serán nombrados por
Orden Ministerial Aspirantes del Cuerpo respectivo.
23.. Presentación en la Escuela Naval Militar.
23.1. Los que obtengan plaza efectuarán su pre
sentación en la Escuela Naval Militar el día 16 de
agosto de 1970, a las doce horas, para lo cual serán
pasaportados por las Autoridades correspondientes,
haciendo el viaje por cuenta del Estado.
23.2. Déspués de incorporados a la Escuela deben
cumplimentar las nórmas de régimen económico que
establece el Reglamento de la misma, que les serán
notificadas por la Dirección de Enseñanza Naval.
23.3. La no presentación en la Escuela el día in
dicado, sin justificar debidamente la causa, se inter
pretará como renuncia a la plaza obtenida.
23.4. Tanto en este caso como si cesa en la Es
cuela, con posterioridad a su ingreso, el que tuviera
alguna categoría militar independiente de la que como
Alumno pueda corresponderle, recuperará aquélla




24.1. La Dirección de Enseñanza Naval de este
ministerio dispondrá, con cargo a las cantidades recibidas en depósito por el Habilitado General en con
cepto.cle derechos de matrícula, la adquisición de losefectos de escritorio y material de oficina y exámenes
que se precisen.
24.2. Si la cantidad destinada a estos gastos nobastase para los fines a que se destina, la HabilitaciónGeneral de este Ministerio anticipará la suma necesaria, que a tal fin se autorice, para atender inicial
mente a dichos gastos, a reserva de reintegrarse deella cuando sea concedido el crédito que para estos
casos prevé ,e1 Reglamento de Dietas y Viáticos.
PROGRAMAS
25. Los programas de Ciencias Exactas y Física
para estos programas serán los fijados por Orden Mi
nisterial de la Presidencia del Gobierno de 18 de sep
. tiembre de 1965 (B. O. del Estado núm. 225) y DIA
RIO OFICIAL núm. 219), y el de Inglés, el fijado porla Orden Ministerial número 1.962/63, de 18 de abril
de 1963 (D. O. núm. 97).
Madrid, 27 de noviembre de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
F,xcnios. Sres. ...
Sres. ...
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tiene el honor de solicitar de V. E. su admisión para tornar parte en la oposición
para ingreso en la Escuela Naval Militar, cuya convocatoria se publica en la Or
den Ministerial número (D O núm. ), por considerar que reúne las
condiciones que en la misma se fijan y, en prueba de ello, al dorso se consignan
los datos que así lo acreditan, así como acompaña a la presente dos fotografías
tamaño carnet y justificante de haber satisfecho los derechos de examen que les
corresponden.
A, reserva de que, en el caso de obtener plaza, me comprometo a entregar en
la Dirección de Enseñanza ,Naval del Ministerio de Marina, en el plazo de quin
ce días a partir de la fecha en que se haga pública la relación de aprobados, los
documentos que se exigen en los puntos 8 de la convocatoria ; declaro ser ciertos
los datos consignados al dorso, ser hijo legítimo o legitimado, carecer de antece
dentes penales, tener buen concepto moral y no haber sido expulsado de ningún
Centro oficial de enseñanza por faltas disciplinarias.
Por lo expuesto, recurre a V. E. en
SUPLICA de que le sea concedida la admisión que solicita.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
En a de de 19
Firma con nombre y apellidos)
EXCMO. SR. MINISTRO DE MARINA.
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D. N. I. número
b) Natural de , provincia de
c) Nació el de de 19
d) Hijo de y de
e) Reside en calle
f) Soltero n Casado Viudo n
g) Condición :
Empleo
Civil E Militar E Arma o Cuerpo
Ejército
h) Profesión del padre :
Empleo
Civil EJ Militar j bIrrna o Cuerpo
Ejército
número
i) Inscripto en Marina en el Trozo de
Pertenece a la Caja de Recluta de (1)
j) Estudios :
(3.6) Preuniversitario E Fecha en que lo aprobó
(3.6.1) Bachillerato Superior n Fecha en que lo aprobó
( 3.6.2) Pendiente de una prueba de Preuniversitario n
(3.7.1) Seis años de Bachillerato n Fecha en que lo aprobó
k) Presentado en la oposición de 19 19 , 19 y 19
1) Derechos de examen :
En Servicio Militar E
Huérfano de militar fl
(2) Familia numerosa de 1.a n, de 2.a 0, de honor
ni) Plaza de Gracia por Orden Ministerial número , de de
(1) Sólo para .los que están en edad de alistamiento.
(2) Los beneficiarios de familia numerosa deberán acompañar copia certificada o fotocopia del carnet y de su tar
jeta de renovación.
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Resolución núm. 99/69, de la Dirección de Ense
ñanza Naval.—Se designa para efectuar el curso nú
mero 113 (B), a realizar en el primer trimestre de
1970, al Jefe y Oficiales siguientes :
Capitán de Corbeta (A) don Joaquín Domínguez
Aguado.
Teniente de Navío (A) don Manuel Arnáiz Piñero.
Teniente de Navío (A) don Joaquín Michavila Pa
llarés.
Los citados Oficiales no cesarán en sus destinos, a
los que se reintegrarán una vez finalizado el mencio
nado curso, dependiendo durante el mismo de la Di
rección de Enseñanza Naval.
Madrid, 5 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 100/69, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se designa para efectuar el curso
número 115 (B), a realizar en el primer trimestre
'de 1970, al Jefe siguiente :
Comandante de Máquinas don Juan J. González
Fernández.
El citado Jefe no cesará en su destino, al que se
reintegrará una vez finalizado el mencionado curso,
dependiendo durante el mismo de la Dirección de
Ensefíanza Naval.
Madrid, 5 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursillo de Instructores de Natación y Socorrismo
Acuático.
Resolución núm. 101/69, de la Dirección de En
señanza Naval. — A propuesta de la Dirección del
Centro de Instrucción de Educación Física (CIEF)
causa baja en el cursillo de Instructores de Natación
y Socorrismo Acuático el Capitán de Intendencia
(EC) don Juan A. Rosendo Antón.
Madrid, 6 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,






Orden Ministerial núm. 3.646/69 (D).—Por ha
ber sido declarado "no apto" para el servicio de la
Armada, en reconocimiento médico general ordinario
verificado en el Hospital de Marina de San Carlos,
causa baja en la Armada el Cabo segundo Alumno
Especialista Artillero Antonio Marina Romero.
Madrid, 6 de diciembre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso de Capacitación de Sefialeros.
Resolución delegada núm. 496/69, de la Jefatura
del Departamento de Personal.—Causan baja en el
curso de Capacitación de Serialeros, para el que fue
ron admitidos por las Ordenes Ministeriales núme
ros 2.560/69 (D) (D. O. núm. -132) y 2.631/69 (D)
(D. O. núm. 136), los Cabos segundos Especialistas
de Maniobra José Luis Meizoso Pereiro y Eduardo
Pérez Pérez, y Mecánico Feliciano Rodrígüez To
rrente.
Madrid, 6 de diciembre de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...






Resolución núm. 494/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Capita
nes de Infantería de Marina que se relacionan cesen
en la Escuela de Aplicación a partir de las fechas que
se indican y pasen al Tercio de Armada :
(Au) don Luis A. Martínez-Esparza Valiente.—
31 de julio de 1970.
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(AP) don Andrés Narváez Patiño.-28 de febrero
de 1970.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
Madrid, 9 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 495/69, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Mi
lagros Ruiz Contreras al Teniente de Infantería de
Marina don Santos Román Ureña.
Madrid, 9 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 493/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Habiendo sido declarado
"apto" para el ascenso en la Escala de Complemento
por la Junta de Clasificación de Jefes y Oficiales de
la Armada, y réuniendo los demás requisitos necesa
rios para ello, se dispone el ascenso al empleo de Ca
pitán de la referida Escala al Teniente don Ramón
Teijeiro Alvarez.
Este Oficial disfrutará en su nuevo empleo de an
tigüedad de la fecha de esta Resolución, pasando a la
situación de "desmovilizado".
Madrid, 9 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFF DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. .3.647/69 (D). A propuesta del Vicealmirante Comandante General de laFlota, de conformidad con lo informado por la juntade Recompensas, y en atención a los méritos contraídos por el Delegádo Provincial de Obras Públicas
de Santander don Antonio Ruiz Ruiz, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de tercera clase con
distintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 3.648/69 (D).—A pro
puesta del Subsecretario de la Marina Mercante, de
conformidad con lo informado por la junta de Recom
pensas, y en atención a la meritoria labor desarrollada
por el jefe de Máquinas del petrolero español Bonifazdon Jaime Díez Cantero, fallecido heroicamente en el
cumplimiento de su deber en el hundimiento del cita
do buque, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo rojo, a título
póstumo.




Orden Ministerial núm. 3.649/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de 'Cartagena, de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, y en aten
ción a la meritoria labor desarrollada en el Servicio
Técnico de Utilización de Máquinas del Arsenal de
Cartagena por el Sargento Fogonero clon Francisco
Ramírez Copano, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase con distintivo blanco.




Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 3.650/69 (D).---Con
arreglo a lo que determina el Reglamento, aprobado
por Orden Ministerial del Ejército de 11 de marzo de
1941 (D. O. núm. 59) de dicho Ministerio y Orden
Ministerial de la Presidencia del Gobierno de 9 de
junio de 1952 (D. O. núm. 13), y visto el expediente
incoado al efecto, de conformidad con lo informado
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por la Junta de Recompensas, vengo en conceder la
Medalla de Sufrimientos por la Patria al Marinero
de segunda Antonio del Pino Marrero, como herido
en acto de servicio, con calificación de "grave" y con
cielito ochenta y tres días- de curación.
Dicha concesión lleva aneja el percibo de la pen
sión de seis pesetas diarias durante los días del pe
ríodo de curación e indemnización, por .una sola vez,
de cuatrocientas pesetas.





Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día uno de ju
lio de mil novecientos sesenta y nueve, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez Igle
sias, Almirante, con asistencia de los Vocales señor
don "losé Luis Morales Hernández, Capitán de Na
vío; Sr. D. Federico Acosta López, Coronel Auditor
de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona Orbeta, Capi
tán de Navío, actuando como Secretario-Relator el
señor don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel
Auditor de la Armada, para conocer y resolver en el
expediente número 222 de 1968, instruido por el juz
gado Marítimo Permanente de Cádiz con motivo de
la asistencia prestada por el pesquero Anita Perlés,
folio 1.141 ,de la 3•a Lista de Alicante, al -de igual
clase Nuestra Señora de Fátima, folio 2.522 de la ter
cera Lista de Ondárroa, que se eleva a este Tribunal
por ,no haber habido acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO que el día quince de marzo de
mil novecientos sesenta y ocho, en ocasión en que el
pesquero nombrado Nuestra Señora de Fátima se en
contraba dedicado a las faenas de la pesca en la situa
ción del Cabo de Trafalgar, en profundidad de ciento
cincuenta brazas, se le produjo una avería en el mo
tor al fundírsele dos cojinetes, avería que no pudo ser
reparada con los medios existentes a bordo, quedando
imposibilitado para navegar, por lo que su Patrón so
licitó el oportuno auxilio, acudiendo a su llamada el
también pesquero Anita Perlés, que tomándolo de re
molque lo condujo hasta el puerto de Sanlúcar de
Barrameda, después de navegar 70 millas durante
dieciséis horas, con buen tiempo y sin peligro alguno
para los referidos pesqueros ;
RESULTANDO que, con motivo del servicio de
referencia, el pesquero Anita Perlés, si bien no su
frió daño de clase alguna, sí tuvo el perjuicio de la
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pérdida de un día de pesca, que según la certificación
obrante en el expediente ha de valorarse en la canti
dad de 8.000,00 pesetas ;
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente y oídas las partes interesadas se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos, y convo
cada la reunión a que se refiere el artículo 43 de la
Ley
•
60 .de 1962, de 24 de diciembre de dicho ario,
compareció tan solo una de las partes, por lo que al
no ser posible la avenencia entre las mismas, el Juez
Marítimo, en. atención a lo dispuesto en el párrafo
segundo 'de dicho precepto legal, elevó el expediente
a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que cbncurren en el servicio prestado, éste merece, en
opinión de este Tribunal, la calificaoión legal de re
molque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, y como tal
da derecho a la indemnización de los gastos, daños
y perjuicios sufridos como consecuencia del mismo
por el buque que efectuó el remolque y al abono de
un precio justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las par
tes y, en su detectó, a lo que resuelva el Tribunal Ma
rítimo Central, el cual lo fijará tomando por base los
trabajos que haya exigido el remolque, la distancia
recorrida y las demás circunstancias concurrentes,
y atendidos todos estos factores, el Tribunal, tras una
ponderación de los mismos, considera que debe atri
buirse a este remolque, como precio justo, la cantidad
de 12.000,00 pesetas, que se distribuirá atribuyendo
dós tercios al Armador del pesquero remolcador y un
tercio a su dotación ; y, asimismo, fija los perjuicios
sufridos por el pesquero auxiliador en la cantidad de
8.000,00 pesetas, importe de la pérdida de un día de
pesca, en cuyas cuantías debe ser indemnizado por
el Armador del pesquero asistido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero Anita Perli's al
de igual clase Nuestra Señora de Fátima, fija el pre
cio justo de dicho remolque en la cantidad de doce
mil pesetas (12.000,00), de las que corresponden dos
tercios al Armador del pesquero remolcador y un
tercio a su dotación, que se distribuirá de acuerdo
con sus sueldos base, y como indemización de perjui
cios la cantidad de ocho mil pesetas (8.000,00), qué
deberá abonar el Armador del pesquero remolcado al
del remolcador, así como los gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la dis
posición final tercera de la Ley 60 de 1962, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero.—E1 Presi
dente, Indalecio Núñez.
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Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal ,larítimo Central,
Certifico : Oue en la sesión celebrada por el Tribu
nal llarítimo Central en Madrid el día uno de julio
de mil novecientos sesenta y nueve, entre otras, se
dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Inclalecio Núñez Igle
sias, Almirante, con asistencia de los Vocales señor
don José Luis Morales Hernández, Capitán de Na
vío ; Sr. D. Federico Acosta López, Coronel Auditor
de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona Orbeta, Capi
tán de Navío, actuando como Secretario-Relator el
señor don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel
Auditor de la Armada, para conocer y resolver en
el expediente número 611 de 1968, instruido por el
Juzgado Marítimo Permanente de Cádiz con motivo
de la asistencia prestada por el pesquero Miguel An
drés, folio 1.648 de la 3•a Lista de Alicante, al de
igual clase María del Pilar Correa, folio 2.505 de la
tercera Lista de La Coruña, que se eleva a este Tri
bunal por no haber habido acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO que el día dos de septiembre de
mil novecientos sesenta y ocho, en ocasión en que el
pesquero nombrado María del Pilar Correa navegaba
en la situación de al NS con el Terrón sufrió una
avería en el eje de cola, que no pudo reparar con los
medios existentes a bordo, quedando imposibilitado
para navegar, por lo que su Patrón solicitó el opor
tuno auxilio, acudiendo a su llamada el también pes
quero Miguel Andrés, que ya tenía terminadas sus
faenas ,de pesca, el que tomándolo de remolque lo
condujo hasta el puerto de Huelva, tras navegar cin
cuenta millas durante diez horas, sin peligro para
ninguno de los citados pesqueros ;
RESULTANDO que, con motivo del servicio de
referencia, el pesquero Miguel Andrés no sufrió daño
alguno, sin que tampoco se le ocasionase ningún per
juicio por el servicio prestado, ya que, por tener ter
minada su marea, navegaba con dirección al puerto de
Huelva cuando prestó el servicio, razón por la ,cual
no puede apreciarse la existencia de perjuicios deri
vados del mismo ;
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente y oídas las partes interesadas se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos, y convo
cada la reunión a que se refiere el artículo 43 de la
Ley 60 de 1962, de 24 de diciembre de dicho ario,
compareció tan solo una de las partes, por lo que, al
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110 ser posible la avenencia entre las mismas, el juezMarítimo, en atención a lo dispuesto en el párrafo
segundo de dicho precepto legal, elevó el expediente
a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece,
en opinión .de este Tribunal, la calificación legal de
remolque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
la Ley Reguladora de esta jurisdicción, y como tal
da derecho a la indenmización de los gastos, daños
y perjuicios sufridos como consecuencia del mismo
por el buque que efectuó el remolque y al abono de
un precio justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de la
retribución se estará a lo convenido entre las partes
y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal Ma
rítimo 'Central, el cual lo fijará tomando por base los
trabajos que haya exigido el remolque, la distancia
recorrida y las demás circunstancias concurrentes, y
atendidos todos estos factores, el Tribunal, tras una
debida ponderación de- los mismos, considera que
debe atribuirse a este remolque, como precio justo,
la cantidad de 8.000,00 pesetas, que se distribuirá
atribuyendo dos tercios al Armador del pesquero re
molcador y un tercio a su dotación.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que .debiendo calificar, corno califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero Miguel Andrés
al de igual clase María del Pilar Correa, fija el pre
cio justo de dicho remolque en la cantidad de ocho
mil pesetas (8.000,00), de las que corresponden dos
tercios al Armador del pesquero remolcador y un
tercio a su dotación, que se distribuirá de acuerdo
con sus respectivos sueldos base, sin que haya lugar
a formular declaración de perjuicios, por constar no
haberlos sufrido el Armador del pesquero remolca
dor ; cantidad que deberá satisfacer el Armador del
pesquero auxiliado, quien deberá abonar también los
gastos del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la dis
posición final tercera de la Ley 60 de 1962,. de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero.—E1 Presi
dente, Indalecio Núñez.
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